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квалификация есть характеристика работы, требующей определенной  точности исполнения, в за-
висимости от качественного состояния рабочей силы [1, с. 343].  
Правомерно заметить, что инвестиции в образование работников и предпринимателей много-
кратно эффективнее вложений в любую другую сферу производства. Исследователи справедливо 
замечают, что рабочая сила как элемент производительного потенциала и объект накопления ка-
питала по своей стоимости, полезности, по характеру своего морального износа совершенно отли-
чается от других факторов производства.  
В таком контексте к инвестиционной деятельности в образовательной сфере можно отнести 
различные действия государственных органов, организаций и граждан по вовлечению разнообраз-
ных инвестиционных ресурсов в образовательную сферу с целью ее сохранения, развития и со-
вершенствования. В качестве инвестиций могут выступать  как денежные средства субъектов ин-
вестиционной деятельности, так и материальные и нематериальные активы, вкладываемые в дан-
ную сферу. При этом следует четко разграничивать инвестирование и кредитование сферы обра-
зования. Первое осуществляется на безвозвратной основе с целью получения каких–либо диви-
дендов  от вложений в данную сферу, в том числе и в форме приращения общественных благ, 
обеспечивающих формирование человеческого капитала, а второе – на принципах платности, воз-
вратности и срочности. Кредитование может выступать ступенью инвестиционного процесса. 
При изучении проблемы инвестиций в человеческий интеллектуальный капитал особое внима-
ние следует уделить научному аспекту. В результате развития науки не только создаются новые 
интеллектуальные продукты, на базе которых затем появляются новые технологии и продукты, но 
и происходит преобразование самих участников этого процесса, которые становятся носителями 
новых знаний и качеств.  Горбунова О. Н. Отмечает, что в ранних эконометрических исследовани-
ях фактор научно технический прогресс рассматривался как задаваемая извне переменная. Сего-
дня исследователи исходят из того, что технологические изменения не привносятся извне, а воз-
никают преимущественно внутри самой макроэкономической системы, а именно – в результате 
накопления интеллектуального капитала. Человек является не только носителем новых знаний, но 
и их создателем – движущей силой научно технического прогресса [2, с. 62]. Вместе с тем нельзя 
не заметить, что научно технический прогресс определяется и внешними факторами, значение ко-
торых усиливается глобализационными процессами. 
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Безработица – это социально – экономическое явление, характеризующееся недоиспользовани-
ем в обществе части трудоспособного населения. Потеря рабочего места означает снижение жиз-
ненного уровня, а также влечение за собой серьѐзных экономических и социальных последствий. 
За последние 5 лет число занятых в Республике Беларусь сократилось на 4,9 % с 4578,4 тыс. че-








Таблица – Динамика трудовых ресурсов в Республике Беларусь 
 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [1] 
 
В структуре занятого населения по полу, возрасту наблюдаются определенные изменения. Так, 
в 2013 году в экономике работала 4578, 4 тыс. человек из них: 2 256,6 тыс. человек мужчины, 
2321,8 – женщины. В 2017 году данная структура изменилась: из общего числа занятого населения 
2196,0 тыс. человек – мужчины, 2156,3– женщины. 
Рассматривая долю занятого населения по видам экономической деятельности можно отметить, 
что в 2017 году наибольшую долю занимает промышленность(23%); 14 % – оптовая и розничная 
торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов. 
Как говорилось выше, важной проблемой является уровень безработицы среди населения. 
Так число безработных в 2017 году составило 22,9 тыс. человек, что ниже на 12,4 тыс. человек, 
в предыдущем периоде. Однако несмотря на положительную тенденцию снижения, уровень без-
работицы остается довольно подвижным сегментом экономики, что можно увидеть на рисунке. 
 
 
Рисунок – Уровень безработицы в Республике Беларусь за 2013–2017 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [2] 
 
Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения, низкий уровень безра-
ботицы в Республике Беларусь в 2014 году обусловлен нежеланием граждан официально стано-
вится на учет в службы занятости, по причине низкого пособия, выплачиваемого безработным. По 
состоянию на 2014 минимальный размер пособия по безработице составил 15 рублей. На 
01.01.2018 – 24, 5 рублей.  
Резкое увеличение числа безработных в 2015 году связано с резким спадом производства в 
промышленности, сокращались инвестиции в строительство, а также наблюдался спад на потреби-
тельском рынке. В результате оптимизации трудовых коллективов в 2015 году число уволенных 
превысило число принятых на работу на 81,3 тыс. человек, из которых 52,5 тыс. человек пришлось 
на промышленность. В условиях нехватки рабочих мест заполнялись низкооплачиваемые вакан-
сии в сфере социальной защиты, образовании и здравоохранении. В связи с увеличением количе-
ства вакансий в 2016 и 2017 году, уровень безработицы сократился по сравнению с 2015 году на 
14,9 %. 
Так, в 2016 году количество вакансий составило 36 тысяч, а в 2017 – 56, 3 тысячи. 
Если рассматривать безработных в разрезе возрастной категории, то можно отметить, что среди 
мужчины занимают около 64 % от общего объема безработных, наибольшее количество безработ-
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2013 4601,8 4578,4 99,49 20,9 8,5 12,4 0,5 
2014 4572,8 4550,5 99,51 24,2 9,1 15,1 0,5 
2015 4537,3 4496,0 99,01 43,3 15,2 28,1 1,0 
2016 4450,9 4405,7 98,98 35,3 12,0 23,3 0,8 






С целью защиты населения Республики Беларусь, потерявшего свое рабочее место, возможно 
внедрение нового добровольного вида страхования – «Страхование от потери работы».  
Своевременное страхование от потери работы позволит избежать возникновения задолженностей 
по платежам и иных проблем. Данный вид страхования уже несколько лет успешно действует на 
страховых рынках России и Украины [3]. 
Внедрение данного вида страхового продукта на белорусский страховой рынок позволит 
обеспечить страховую защиту населению на случай безработицы – потери официального 
трудоустройства по инициативе работодателя.   
Объектом договора является утрата постоянного источника дохода на время прекращения 
трудовой деятельности. Страховой полис оформляется для граждан Республики Беларусь в 
возрасте от 18 до 63 лет при наличии общего стажа минимум в один год. Из этого срока не менее 
трех месяцев сотрудник должен проработать на последней должности. 
Исходя из средней заработной платы населения рассчитаем объем страховых взносов. 
Так, по состоянию на данный момент средняя заработная плата одного работника республики 
составляет 859, 0 рублей. С целью обеспечения некой гарантии в случае потери работы, предлага-
ется ежемесячные отчисления в БРУСП «Белгосстрах» 0,2% от заработной платы. Всего, общая 
сумма страховых взносов в течении года составит 20, 616 рублей. 
В конечном итоге, можно сказать, что добровольное страхование от потери работы может 
служить определенной финансовой защитой на случай безработицы, но для этого необходимо 
анализировать целесообразность заключения такой страховки, тарифы и условия, чтобы 
работникам было выгодно застраховаться по данному виду страхования. 
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На сегодняшний день главной тенденцией развития современных национальных экономик яв-
ляется их транснационализация. 
Актуальность исследования транснационализации в Республике Беларусь обусловлена тем, что 
на современном этапе транснационализация национальных экономик отдельных стран выступает в 
качестве основополагающей тенденции развития мировой экономики. Также особенно актуаль-
ным вопросом на сегодняшний день является стремление белорусского государства создавать соб-
ственные транснациональные корпорации, которые могут быть конкурентоспособными на между-
народном рынке.  
В последние десятилетия для определения развития национальной и мировой экономик исполь-
зуется понятие «транснационализация». 
Транснационализация определяется, как появление разветвленных многоотраслевых комплек-
сов в международном масштабе, размывание экономических границ между государствами в ре-
зультате действия транснациональных корпораций (ТНК) [1].  
В настоящее время процесс транснационализации приобретает все большее значение для стран 
с переходной экономикой, а участие в нем дает возможность выйти на мировую арену и занять 
выгодную позицию. Именно поэтому развитие экономики Республики Беларусь, ее инвестицион-
ный и экспортный потенциал, конкурентоспособность и повышение уровня жизни населения за-
висят, в том числе, от степени сотрудничества страны и ТНК.  
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